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Человек… Кто он такой и чем он отличается от млекопитающих? Он наделен 
свойством, с одной стороны, гениальным, но с другой, разрушительным несущим за 
собой страшные последствия. Это свойство называется разумом. Каждый человек 
пользуется разумом по-своему. Благодаря этому свойству человек с незапамятных 
времен стоит на вершине пищевой цепи, и именно это и отличает его от других 
организмов. Да, человек самое разумное существо на нашей планете, способное 
создавать что-то новое и прекрасное, но именно он является самым безжалостным 
убийцей на Земле. 
Практически все виды животных подвергались насилию со стороны человека в 
той или иной степени. 
Жестокое обращение с животными распространено во всех сферах общества. 
Люди, как в сельских, так и в городских районах сообщали о случаях жестокости. 
Однако статистика показывает, что это лишь верхушка айсберга. Существуют тысячи 
дел, связанные с жестоким обращением с животными, которые остаются 
незарегистрированными. Люди проводят жестокие и ужасные нападения на животных. 






Животных, которые работают в цирке, пытают всю их жизнь. Они вынуждены 
выходить на сцену для аудитории. Дикие животные, такие как тигры, львы, слоны и 
т.д., вынуждены выполнять шоу и выглядеть ожесточенными, чтобы удерживать 
внимание аудитории. Никто никогда не замечает жестких ошейников, кнутов, избиения 
и лишения пищи. Вы когда-нибудь были за кулисами и смотрели на условия, в которых 
находятся эти животные? Когда животное не может больше терпеть пытки, оно 
нападает на нарушителей. Эти животные затем отмечаются и застреливаются. Старые, 
больные и слабые животные, которые не могут больше выступать, распродаются 
людьми, которые ищут быстрой наживы. Эти животные погибают самыми ужасными 
способами, которых никто не может даже вообразить. Их шерсть, части тела, кости 
незаконно продаются.  
Факты жестокого обращения с животными также подчеркивают, что насилию 
подвергаются не только цирковые животные. Домашние животные, такие как собаки, 
кошки, птицы и т.д., тоже страдают. Жестокое обращение может происходить по-
разному. Выбрасывание собаки, потому что она слишком много лает. Лошадей 
непрерывно бьют просто потому, что всадник должен выиграть гонку. Быков 
заставляют бороться против человека, чтобы доказать, кто могущественнее - человек 
или зверь. Есть много случаев, когда так называемые цивилизованные люди кладут 
нежелательных котят в мешок и оставляют их на шоссе. Есть много как нелегальных, 
так и хорошо известных заводчиков, которые держат собак в плохих условиях, и 
продолжают разводить щенков, чтобы их потом продать. Вы, наверное, слышали о 
боях петухов, собак, жеребцов, и многих других животных боях. Люди делают ставки 
на этих бедных животных, чтобы заработать быстрые деньги. Но разве животные 
когда-либо думали, что будут погибать или получать увечья на всю жизнь из-за жажды 
денег? 
Факты жестокого обращения с животными отмечают, что в большинстве 
случаев люди, которые обращаются жестоко с женщинами, а также выполняют насилие 
над детьми, также злоупотребляют животными. 71% женщин, которые были избиты 
или пострадали от насилия в семье, сообщили, что их обидчик убивал, калечил или 
злоупотреблял домашними животными в семье. Это издевательство над животными 
было способом пытки, мести и психологического управления жертвами. Разливы нефти 
в океанах создают ловушку для многих пингвинов, морских чаек, моржей, черепах, рыб 
и многих других морских животных. Люди загрязняют землю, воздух и воду. Мы 
вырубили леса и забрали землю у диких животных. Если бы этого не было достаточно, 
аварийные разливы нефти являются новым видом издевательства над животными, 
живущими в воде. 
Помимо этого, статистика показывает, что 15 млн теплокровных животных во 
всем мире ежедневно подвергаются пыткам в лабораториях. Эти животные 
используются в исследовательских целях и содержатся в самых нечеловеческих 
условиях.  
Сообщается, что в 2010 году насчитывалось около 1880 случаев жестокого 
обращения с животными. Из них 1212 собак, 337 кошек и более 470 других видов 
животных, страдают от какого-то вида жестокости. 
От 25 до 100 миллионов позвоночных животных, которых осталось мало, 
человек, как сообщается, использует для испытаний в США. Шимпанзе, обезьяны, 
гончие собаки, кошки, кролики, крысы, птицы, и т.д. также были использованы для 
экспериментов. 
В 2000 году было сообщено, что свыше 7600 борзых щенков и 11400 старых 
борзых собак были убиты. Причина? Они были признаны недостаточно быстрыми для 
безумной собачьей гонки. В 2006 году более 350000 детенышей тюленей были убиты в 
ходе ежегодной канадской охоты на тюленей. Исследование, проведенное в 2001 году, 
сообщило, что более 42% шкур были ободраны, пока жертвы были живы и находились 
в сознании! И мы призываем нашу человеческую расу самой передовой и развитой во 
все животном царстве. 
Более 2 миллионов собак и кошек убивают из-за их шерсти, чтобы произвести 
поддельные шубы. Эти животные страдают от невыразимых ужасов, прежде чем они 
окончательно умрут. Было много видео документированных свидетельств того, что 
этих бедных существ подвергают ужасным пыткам от рук человека. Каждый год 
убивают более 3000 горилл, 4000 шимпанзе и сотни бонобо. Их убивают ради мяса для 
людей в Африке. Более 100 миллионов рыб, акул и других водных животных, которые 
были непреднамеренно пойманы рыболовными тележками, выпускаются в воду тяжело 
раненными. Киты, дельфины, морские свиньи, черепахи и т.д., были подтолкнуты на 
грань вымирания. 
Вся эта статистика, которая указана выше, говорит нам о том, насколько эта 
проблема актуальна, насколько она масштабна, ужасна и важна. Корень этой проблемы 
не в отсутствии каких-то ресурсов или идей для ее решения, а в сознании людей, и 
только в этом. 
Каждый из нас должен задуматься над такими вопросами: А в чем их вина? 
Разве они не чувствуют боль? У них не было желания жить? Они нам причинили боль? 
И по не воле задаешься вопросом: до какой степени деградации способен 
докатиться человек, на что он готов, ради удовлетворения своих потребностей и где 
же та грань, которая отделяет homo sapiens от животного? 
Если поменять местами человека и животного, и так же издеваться над ним на 
протяжении всей его жизни. Что с ним будет? Боль, причиняемая ему ежедневно, 
сломает его, сведет с ума, в нем не останется ничего кроме пустоты и только лишь одна 
мысль о том, что, в конце концов, эти страдания прекратятся. 
Каждый человек, имеющий хоть каплю положительно-доброго чувства может 
помочь тем, что обучит и покажет нашему новому поколению с самого рождения, 
что хорошо и что плохо, с детства обучит наших детей жить с природой и их 
обитателями в гармонии. Но, это долгий процесс. Есть и один, самый легкий на данный 
момент способ — Правительство! Создать статьи и законы, в которых будут животные 
иметь свое право на жизнь. И люди, поднявшие руку на животных, будут равноправны 
с людьми, которые подняли руку на человека. И чтоб убийцы животных понесли самые 
суровые наказания. 
Человек давно ввел себе привычку быть хозяином на Земле, что по сути является 
глупой ошибкой, из-за которой страдают как миллионы живых существ, так и сама 
природа, которая тоже жива. Мы глупы, если думаем, что мы самые сильные существа 
на планете. В один прекрасный момент природа отплатит нам тем же, и что потом, а 
потом будет уже поздно, что то исправлять. Ведь человек – это такое существо, которое 
с начала все разрушить и только тогда будет думать, как все восстановить. 
 
 
 
 
 
 
 
